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 چکیده
سبسی کزاتیي ثز ثزخی اس عَاهل آهبدگی هذت توزیي ٍیجزیطي ّوزاُ ثب هکولّذف اس اًجبم ایي پژٍّص، ثزرسی تأثیز کَتبُ سمینه و هدف:
  عضلاًی سًبى سبلوٌذ ثَد. -جسوبًی ٍ عولکزد عصجی
صَرت تصبدفی ثِ ًفز سى سبلوٌذ سبلن اًتخبة ٍ ثِ 22سبل ثَدًذ کِ ثذیي هٌظَر،  06ثبلای ی آهبری سًبى سبلوٌذ جبهعِها:مواد و روش
) تقسین ضذًذ. گزٍُ توزیي ٍیجزیطي ٍ =n7) ٍ کٌتزل (=n7)، توزیي ٍیجزیطي ٍ دارًٍوب (=n8سِ گزٍُ توزیي ٍیجزیطي ٍ هکول کزاتیي (
-هتز اًجبمهیلی 5ی ّزتش ٍ داهٌِ 03-53رٍس ٍ ثزاسبس اصل اضبفِ ثبر ثب فزکبًس  01هذت ٍضعیت ثذًی ثَد، ثِ 6کزاتیي توزیٌبت را کِ ضبهل 
کزدًذ. گزٍُ توزیي ٍیجزیطیي ٍ دارًٍوب رٍس ثعذی هصزف 5گزم کزاتیي در رٍس در  5رٍس اٍل ٍ  5گزم کزاتیي در رٍس در  02دادًذ ٍ ّوشهبى، 
رسیبثی ضبهل قذرت ایستبی دست ٍ پب (دیٌبهَهتز)، قذرت پَیبی پب (دستگبُ ثبسکزدى کزدًذ. عَاهل هَرد اجبی کزاتیي اس دکستزٍس استفبدُثِ
هتز راُ رفتي، تبًذم گیت ٍ ثلٌذضذى ٍ ًطستي  03ساًَ)، تعبدل ایستب (ایستبدى رٍی یک پب) ٍ پَیب (ثلٌذضذى ٍ راُ رفتي)، عولکزد پبییي تٌِ (
ّبی آهبری تحلیل ٍاریبًس یک راِّ ٍ تحلیل کَاریبًس ثزای ثزرسی اثز س آسهَىپذیزی (ًطستي ٍ رسبًذى) ثَد. ارٍی صٌذلی) ٍ اًعطبف
  ).P≥0/50ضذ (ّب استفبدُی دٍ ثِ دٍی گزٍُثزای هقبیسِ kadiSٍ  yekuTّبی تعقیجی اصلی ٍ آسهَى
پذیزی ) ٍ اًعطبف=p0/52بًذم گیت ()، عولکزد پبییي تٌِ در آسهَى ت=p0/98داد در قذرت ایستبی دست (ًتبیج آسهَى آًَا ًطبى ها:یافته
هتز در گزٍُ توزیي ٍ هکول  03ّب ٍجَدًذاضت، ٍلی قذرت ایستبی پب ٍ عولکزد در آسهَى راُ رفتي ) تفبٍت هعٌبداری در ثیي گزٍُ=p0/95(
ًتبیج آسهَى کَاریبًس ًطبى داد علاٍُ،  ). ثِ=p0/020) ٍ (=p0/610طَرهعٌبداری ثْتز ثَد، ثِ تزتیت (کزاتیي در هقبیسِ ثب گزٍُ کٌتزل ثِ
ّب ٍجَدًذاضت، اهب ّز دٍ گزٍُ توزیي ) ثیي گزٍُ=p0/86) ٍ عولکزد ًطستي ٍ ثزخبستي (=p0/11داری در هتغیزّبی تعبدل ایستب (تفبٍت هعٌب
)) ٍ قذرت =p0/900) ٍ (=p0/100ٍیجزیطي ٍ هکول کزاتیي ٍ توزیي ٍیجزیطي ٍ دارًٍوب در هقبیسِ ثب گزٍُ کٌتزل در تعبدل پَیب (ثِ تزتیت (
 )) عولکزد ثْتزی داضتٌذ. =p0/100) ٍ (=p0/100پَیبی پب (ثِ تزتیت (
تَاًذ ثبعث ثْجَد هذت، هیسبسی کزاتیي در کَتبُرسذ توزیي ٍیجزیطي ّوزاُ ثب هکولًظزهیثز اسبس ًتبیج پژٍّص حبضز، ثِگیزی:نتیجه
رسذ کِ هصزف هکول کزاتیي ًظزهیعلاٍُ، ثِهتز در سًبى سبلوٌذضَد. ثِ 03َیب ٍ عولکزد راُ رفتي دار قذرت ایستب ٍ پَیبی پبّب، تعبدل پهعٌب
 ثبضذ.هتز داضتِ 03در کٌبر توزیي ٍیجزیطي کل ثذى، هوکي است تأثیز هضبعفی ثز قذرت ایستبی پب ٍ عولکزد راُ رفتي 
 عضلاًی، سًبى سبلوٌذ. -د عصجیتوزیي ٍیجزیطي کل ثذى، آهبدگی جسوبًی، عولکز کلیدی:هایواژه
 مقاله پژوهشی
 توشیي ٍیجشیـي ٍ هىول وشاتیي ثش ػولىشد صًبى ػبلوٌذتبثیش 
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 مقدمه
ػلاهت ٍ  ییىی اصهؼبئل هْن دس حفظ ٍ استمب
ّبی ػبلوٌذاى، حفظ اػتملال دس فؼبلیتویفیت صًذگی 
-ذ ثٌِوشدى ؿشایؽی اػت وِ آًْب ثتَاًسٍصهشُ ٍ فشاّن
 .)1(صًذگی دٌّذ یصَست فؼبل ٍ غیش ٍاثؼتِ اداهِ
، »ػبسوَپٌیب«؛ یؼٌی ػعلاًی یتَدُ ػبلوٌذی ثب وبّؾ
ؼَس هؼتمین ثب وبّؾ لذست ػعلاًی ّوشاُ اػت وِ ثِ
. ظؼف ػعلاًی ٍ وبّؾ تَاًبیی تَلیذ )2(داسداستجبغ 
خَسدى ٍ تشیي ػَاهل خؽش هشتجػ ثب صهیيًیشٍ، اص هْن
دادى اػتملال ػولىشدی دس ػبلوٌذاى اصدػت
ثبػث  ،ؼیفخبیی ظِ.ػلاٍُ ثشایي، تؼبدل ٍ خبث)2(ّؼتٌذ
-ؿَد ٍ هوىيّبی سٍصاًِ هیملال دس فؼبلیتوبّؾ اػت
-.صهیي)3(هٌدشؿَدًیض خَسدى اػت ثِ افضایؾ خؽش صهیي
 ،سٍٍ اص ایي گشددخَسدى ًیض هوىي اػت ثبػث ؿىؼتگی
ثبػث وبّؾ ویفیت صًذگی، افضایؾ ًبتَاًی ٍ اػوبل فـبس 
ی خذهبت ثْذاؿت ٍ دٌّذُالتصبدی ثش ػیؼتن اسائِ
 .)3(ؿَدػلاهت دس خبهؼِ هی
وِ ثخؾ ػظیوی اص خوؼیت دلیل ایيثِ
 ٍسصؿیّبی هـتبق ٍ یب لبدس ثِ اًدبم ثشًبهِ،ػبلوٌذاى
خَ ٍ ٍسػذ وِ خؼتًظش هی، ثٌبثشایي ثِ)4(هشػَم ًیؼتٌذ
ًیبص ثِ  ،اسصیبثی اؿىبل خبیگضیي ایي توشیٌبت هتذاٍل
ذ. اػتفبدُ اص توشیٌبت ٍیجشیـي ول ثبؿؿتِتَخِ خذی دا
-هؽوئي ٍ ون یػٌَاى یه خبیگضیي ثبلمَُثِ) VBWثذى (
ثشخَسد ثشای همبثلِ ثب ظؼف اػتخَاًی ٍ ػعلاًی دس 
ّبی حشوتی داسًذ ٍ یب تَاًبیی تافشادی وِ هحذٍدیّ
اػت. ّوچٌیي یبفتِت ٍسصؿی سا ًذاسًذ، سٍاجتحول فؼبلیّ
خؽشات هشتجػ ثب توشیٌبت ؿذیذ ٍ یب  ،ایي توشیٌبت
ػٌَاى یه سٍیىشد ثِ ،VBWوشیي. ت)5(پشثشخَسد سا ًذاسًذ
ػعلاًی  -توشیٌی هلاین ثشای افضایؾ ػولىشد ػصجی
-اػت. ایؼتبدى سٍی ػىَی ًَػبىهَسدتَخِ لشاسگشفتِ
سفلىؼی دس پبّب ٍ  یثبػث ایدبد یه پبػخ فضایٌذُ ،داس
ثبصتبة «ػعلات پَػچشی اصؼشیك هؼیشی وِ اصؽلاحبً
ایي اهش هوىي گشدد. ؿَد، هیهیًبهیذُ »تًَیىی ٍیجشیـي
ّبی ػصجی ػعلاًی ػبختبسی ٍ اػت ولیذ ػبصگبسی
ؿَد وِ یه . ّوچٌیي تصَسهی)6(ػولىشدی ثبؿذ
سفلىغ وــی لشصؿی  VBWهىبًیضم احتوبلی ثشای ػول 
ــی ثبػث سفلىغ و ،ثبؿذ وِ دس آى ٍیجشیـي هىبًیىی
-ّبی ػعلاًی ٍ ًشٍىؿَد وِ تَػػ دٍنهیَتبتیه هی
 .)7(ؿَدیاػوبل ه aIّبی آٍساى 
 VBWثیش أت یتبوٌَى هؽبلؼبت هتؼذدی دس صهیٌِ
دس اػت. ؿذُثشآهبدگی خؼوبًی ٍ حشوتی ػبلوٌذاى اًدبم
ثش لذست ػعلاًی سا  VBWتبثیشات  تحمیمبت، ثشخیبص
-ؿذُتبیح ًؼجتبً هثجتیگضاسؽٍ ًلشاسگشفتِ هؽبلؼِهَسد 
) دس 1102. ّوچٌیي، لائٍَ ّوىبساى ()01-8 ،6 ،2(اػت
ؼَس تَاًذ ثِهی VBWوشدًذ وِ توشیٌبت آًبلیضی ػٌَاىهتب 
دس سا ّبی هختلف لذست ػعلات پب داسی خٌجِبٌهؼ
 . اصآًدبیی وِ لذست ػعلاتِ)11(ػبلوٌذاى ثْجَدثخـذ
لزا ، )21(خبیی داسدِثب تؼبدل ٍ خبث ّوجؼتگی ثبلایِ ،پب
ثش تؼبدل ٍ VBWی ی اهىبىِ داؿتي تأثیشات ثبلمَُفشظیِ
ػلاٍُ ثشایي،ثشخی ؿَاّذ  ٍخَدداسد.خبیی ِخبثػولىشد 
تَاًذ ثبػث ثْجَد ػولىشد هیVBWدٌّذ وِ اٍلیِ ًـبى هی
ّبی ػومی ٍ تؼذیل هؼیشّبی سفلىؼی ػتَى گیشًذُ
وِ ؿذُ . ّوچٌیي گضاسؽ)51 ،41، 31(فمشات ؿَد
خبیی ِاػتفبدُ اص ٍیجشیـي ول ثذى ثبػث ثْجَد تؼبدل، خبث
-خَسدى دس ػبلوٌذاى هیيٍ وبّؾ ػَاهل خؽش صهی
اػت هوىي VBWتوشیٌبت  ،. ثٌبثشایي)81-61 ،8(ؿَد
خَسدى دس سٍیىشد دسهبًی ثبدٍام ثشای وبّؾ خؽش صهیي
ػبلوٌذاى اص ؼشیك ثْجَد لذست ػعلاًی، تَاًبیی تؼبدل ٍ 
 یچٌذ هؽبلؼِگضاسؽ خبیی ثبؿذ. ػلاٍُ ثشایي، دسِخبث
ٍ همبٍهتی شیٌبت ٍیجشیـي تو یدیگش وِ ثِ همبیؼِ
ثبػث ثْجَد  ،وِ ّش دٍ ًَع توشیي ؿذُ، آهذُپشداختِ
-تمشیجبً یىؼبًی دس لذست ػعلاًی دس ػبلوٌذاى ؿذُ
. دس دٍ پظٍّؾ هشٍسی وِ تبثیشات )12-91(اػت
اًذ، چٌیي وشدُسا هؽبلؼِ VBWخؼوبًی ٍ فیضیَلَطیه 
ؿذّىِ ایي توشیٌبت دس همبیؼِ ثب توشیٌبت گیشیًتیدِ
ثیشات ثیـتشی ثش لذست ٍ أت ؛یضیَتشاپی هشػَمهمبٍهتی ٍ ف
 سحیوی ٍ ّوىبساى
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وِ اگش توشیٌبت  ؿذُػبیش فبوتَسّبی خؼوبًی داسد ٍ ثیبى
تَاًذ دس ؿَد، هیٍیجشیـي هؽبثك اصل اظبفِ ثبس اًدبم
 .)32 ،22(ؿَدػبسوَپٌیب هفیذ ٍالغ یوشدى پذیذُهؼىَع
اصػَی دیگش، ّوضهبى ثب افضایؾ ػي ٍ وبّؾ فؼبلیت 
ػعلاًی ٍ لذست  ییي ػعلات، تَدُخؼوبًی، وشات
هٌدش ثِ وبّؾ ول وشاتیي  ،. ػبلوٌذی)42(وبّؾ هی یبثذ
. )62 ،52(ؿَد) دس ػعلات هیrCP( ٍ فؼفَوشاتیي
دًجبل ثِ rCPِ هیضاى ػٌتض هدذد وؿذُ ّوچٌیي گضاسؽ
ػبل، 01ّشدس ،ػبلگی 03 ّبی ٍسصؿی پغ اص ػيّتفؼبلیّ
یبدی ٍخَدداسد وِ . ؿَاّذ ص)62(یبثذهی% وبّؾ8حذٍد 
وٌذ ٍ اػت ایي تغییشات سا هؼىَعهصشف وشاتیي هوىي
. )42(ّبی سٍصاًِ سا ثْجَدثخـذػولىشد دس فؼبلیت ،ًهتؼبلجب
دادُ وِ هصشف هىول وشاتیي هؽبلؼبت هتؼذدی ًـبى
خبلص  یثبػث افضایؾ تَدُ ،هؼتمل اص توشیٌبت ٍسصؿی
ْجَد ذست ػعلاًی ٍ ثثذى، همبٍهت دسثشاثش خؼتگی، ل
. )52 ،42(ؿَدّبی سٍصاًِ دس ػبلوٌذاى هیاًدبم فؼبلیت
ؼَسهـبثِ، هصشف هىول وشاتیي ٍ اًدبم توشیٌبت ثِ
تٌْبیی ثبػث ثِ ،همبٍهتی دس همبیؼِ ثب توشیٌبت همبٍهتی
خبلص ثذى، همبٍهت دسثشاثش  یافضایؾ ثیـتشی دس تَدُ
ّبی سٍصاًِ ذست ػعلاًی ٍ ثْجَد اًدبم فؼبلیتخؼتگی، ل
 . )42(گشددهی
% 7 افضایؾ ،)2002ساػَى ٍ ّوىبساى (
-ػبل) ثِ 07(دس هشداى ػبلوٌذ سا فؼفَوشاتیي ػعلاًی 
سٍص)  5هذت ثٍِ گشم دس سٍص  02دًجبل هصشف وشاتیي (
تش وِ هصشف . دسهؽبلؼبت ؼَلاًی هذت)72(دادًذًـبى
وشاتیي ّوشاُ ثب توشیي ٍسصؿی ثَد، ثشٍص ٍ 
% دس 03شاتیي تبم ػعلاًی(افضایؾ و ،)3002ّوىبسى(
دًجبل هصشف دس ػبلوٌذاى ثِسا % دس صًبى) 71هشداى ٍ 
-ّفتِ) گضاسؽ 41هذت ثٍِ گشم دس سٍص  5وشاتیي (
 ،)3002ؼَس هـبثِ، ایدٌذ ٍ ّوىبسى (. ثِ)82(وشدًذ
سا دس وشاتیي آصاد  %12دس هیضاى وشاتیي تبم ٍ  %5افضایؾ 
هبُ)  6هذت ثٍِ گشم دس سٍص  5دًجبل هصشف وشاتیي (ثِ
هؽبلؼبت هتؼذدی دس ایي، . ػلاٍُ ثش)92(وشدًذگضاسؽ
سٍص) هىول  7تب  5هذت (وِ هصشف وَتبُ ؿذُگضاسؽ
ثبػث افضایؾ تَاًبیی اًدبم وبس،  ،وشاتیي دس افشاد ػبلوٌذ
 یت اًدبم وبس دس آػتبًِدُ تَاى ٍ ظشفیّهیبًگیي ثشٍى
ثیش أت ی. ّوچٌیي دس صهیٌِ)13 ،03(ؿَدخؼتگی هی
ّبی سٍصاًِ هبًٌذ ایؼتبدى، تهىول وشاتیي ثش اخشای فؼبلیّ
سفتي، ًـؼتي ٍ ثشخبػتي اص سٍی صٌذلی ٍ دس هدوَع ساُ
تؼذدی هؽبلؼبت ه ،ت صًذگی دس افشاد ػبلوٌذثْجَد ویفیّ
. )23-03(اػتؿذُگضاسؽًیض ًتبیح هثجتی گشفتِ ٍ صَست
وِ  ؿذُشیگیًتیدِ ،)9002هشٍسی دالجَ ( یدسیه هؽبلؼِ
ای وبسآهذی ثشای ػبصی ثب وشاتیي هذاخلِ تغزیِىوله
 ٍیظُ اگش ثب توشیيثِ، ٌذاى اػتوبّؾ ػبسوَپٌیب دس ػبلو
ّشحبل، ثب ٍخَد اًدبم . ثِ)62(ّوشاُ ثبؿذ یهمبٍهت
توشیٌبت ٍیجشیـي ٍ  یّبی خذاگبًِ دس صهیٌِپظٍّؾ
-خؼتتَخِ ثِ ثب ٍ ًیض ػبصی وشاتیي دس ػبلوٌذاىهىول
ثیش ّوضهبى أت یصهیٌِدس  َثؼٌذگبىٍ تحمیمی وِ ًخَ ٍ
ػعلاًی  -ایي دٍ هذاخلِ ثش ػولىشد خؼوبًی ٍ ػصجی
لجلیتَػػ گشٍُ  یتٌْب دٍ هؽبلؼِاًذ، دادُبًدبمػبلوٌذاً
 ،33(اػتؿذُثش سٍی هشداى ػبلوٌذ اًدبمثَدُ وِ هب
ثیش هثجت أػذم ت یدٌّذًُـبى ،.ًتبیح ایي دٍ هؽبلؼِ)43
هذت ثش ػبصی وشاتیي دس وَتبُي ٍیجشیـي ٍ هىولتوشی
 ،33(ػَاهل آهبدگی خؼوبًی ٍ حشوتی هشداى ػبلوٌذ ثَد
 ،. لزا دس ساػتبی هؽبلؼبت لجلی، ّذف اصایي هؽبلؼِ)43
ثیش توشیٌبت ٍیجشیـي ول ثذى ٍ هصشف هىول أثشسػی ت
ػعلاًی  -وشاتیي ثش آهبدگی خؼوبًی ٍ ػولىشد ػصجی
 صًبى ػبلوٌذ ثَد. 
 
 هامواد و روش
تدشثی اػت. پظٍّؾ اص ًَع وبسثشدی ٍ ًیوِ
ػبل  06آهبسی ایي پظٍّؾ سا صًبى ػبلوٌذ ثبلای  یخبهؼِ
ػشای ػبلوٌذ اهیي  یؿْشػتبى ثشٍخي وِ دس هشوض سٍصاًِ
اّذاف ٍ  ،دادًذ. دساثتذاایي ؿْش ػعَثَدًذ، تـىیل
یي هشاحل اًدبم ٍ هىول هصشفی ٍ ّوچٌTVBWهضایبی 
ؿذ. ّوچٌیي ثب ووه دادُّب تَظیحای آصهَدًیوبس ثش
 تبثیش توشیي ٍیجشیـي ٍ هىول وشاتیي ثش ػولىشد صًبى ػبلوٌذ
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افشاد  یػلاهت ٍ پضؿىی ولیِ یپضؿه هشوض، تبسیخچِ
هَسد ثشسػی لشاسگشفت ٍ افشادی وِ هـىلات ولیَی، 
ػشٍلی ؿذیذ ٍ هـىلات ـ وجذی، آستشٍص، ثیوبسی للجی 
ؿذًذ. وبس وٌبسگزاؿتِ یاص اداهِ ،دیگش داؿتٌذ حبدّ
ػٌَاى ثِ صَست داٍؼلجبًِثِافشاد  ًفش اصایي 22 ،دسًْبیت
وتجی  یًبهًِذ ٍاصآًبى سظبیتؿذأهبسی اًتخبةیًوًَِ
. ایي ؿذهجٌی ثش هَافمت ؿشوت دس پظٍّؾ گشفتِ
ؼَس تصبدفی ثِ ػِ گشٍُ توشیي ٍیجشیـي ٍ ّب ثِآصهَدًی
)، گشٍُ توشیي =n8) (rC+TVBWهىول ػبصی ثب وشاتیي (
) C) ٍ گشٍُ وٌتشل (=n7() P+TVBWٍیجشیـي ٍ داسًٍوب (
 ) تمؼین ؿذًذ. =n7(
 ّباجزای آسهَى یًحَُ
پیؾ  یپیؾ اص آغبص پشٍتىل توشیٌی دس خلؼِ
آصهَى، هتغیشّبی پظٍّؾ هَسد اًذاصُ گیشی 
-هٌظَس ػٌدؾ لذست ایؼتب پب ٍدػت ثِلشاسگشفت.ثِ
ٍ دیٌبهَهتشدػت  )53(تشتیت اص دیٌبهَهتش ول ثذى
) napaJ ,ayogaN ,i003-YT ,IMAGAY ,retemomanyd(
 gel(ٍ لذست پَیب پب ثب آصهَى ثبصوشدى صاًَ )13(ُ داػتفب
ؼتب ٍ ؿذ. ثشای ػٌدؾ تؼبدل ایگیشیاًذاصُ )noisnetxe
ّبی ایؼتبدى سٍی یه پب اص آصهَىتشتیت پَیب ثِ
 dna pu emiT(سفتيآصهَى ثلٌذؿذى ٍ ساٍُ  )63()krotS(
ػعلات پبییي تٌِ ثب ؿذ. ػولىشد اػتفبدُ )73())GUT(og
آصهَى ًـؼتي ٍ ثلٌذؿذى اص هتش،  03سفتيػِ آصهَى ساُ
 )tiagmednaTٍ آصهَى تبًذم گیت( )73 ،13(سٍی صٌذلی
-یه پب ثب پٌدِ پبی دیگش ثِ یساُ سفتي ثب اتصبل پبؿٌِ(
پزیشی ًیض اًؼؽبف .گشدیذاسصیبثی )13() هتش 6هؼبفت 
-اًذاصُ )hcaer dna tiSاصؼشیك آصهَى ًـؼتي ٍ سػبًذى(
.ثشای افضایؾ اػتجبس ًتبیح آصهَى ٍ وبّؾ )8(ؿذگیشی
اد ثبثت وِ تَػػ افشدس ّش دٍ هشحلِ، ّب هَىػَگیشی، آص
 آهذ.ػولاؼلاع ثَدًذ، ثِّب ثیثٌذی آصهَدًیاص گشٍُ
 پزٍتکل توزیٌی
هتَالی ثش سٍی  سٍصِ 01هذت پشٍتىل توشیٌی ثِ
 ,miehzrofP ,cetovoN(دػتگبُ ٍیجشیـي ول ثذى 
ٍظؼیت ثذًی  5ؿبهل  ،ؿذ. ایي پشٍتىلاًدبم )ynamreG
. ایي توشیٌبت ؿبهل )83(ایؼتب ٍ یه ٍظؼیت پَیب ثَد
 یّشتض ٍ داهٌِ 53-03ایؼتبدى ثش سٍی دػتگبُ ثب فشوبًغ
توشیٌبت سا دس ؿؾ ٍظؼیت  ّبهتش ثَد. آصهَدًیهیلی 5
 021اػىبت ، ثذًی حبلت ایؼتبدُ ثب صاًَّبی ًیوِ لفل
، ّب ثب آسًح صبفلشاسگشفتي ثش سٍی وف دػت، دسخِ
 09اػىبت ، دسخِ سٍی پبی ساػت (لاًچ) 09اػىبت 
سفتي ثب حشوت ثبلا ٍ پبییي) ٍ دسخِ سٍی پبی چپ (لاًچ
هذت توشیي ٍ اػتشاحت ًیض هؽبثك دادًذ. اًدبم آّؼتِ
). دس ّشخلؼِ 1(خذٍل  )83(ثَدؿذُثبس تٌظیناصل اظبفِ
وشدى دلیمِ گشم دُ ّبتوشیي اصلی، آصهَدًی لجل اص ؿشٍع
پٌح دلیمِ حشوبت  ،ػوَهی ٍ ثؼذ اص اتوبم توشیي ًیض
-دادًذ. گشٍُ وٌتشل دسایي هذت دس ّیچػشدوشدى سا اًدبم
ؿذ اص آًْب خَاػتًِذاؿتٌذ ٍ گًَِ فؼبلیت ٍسصؿی ؿشوت
دٌّذ. دسًْبیت، خَد سا اًدبم یّبی سٍصهشّتب فمػ فؼبلیت
توشیي اص ّشػِ گشٍُ،  یاص آخشیي خلؼِ یه سٍص پغ
پغ آصهًَی اص هتغیشّبی هَسد پظٍّؾ ٍ دس ؿشایػ 
 ، گشفتِ ؿذ.ییىؼبى ٍ هـبثِ پیؾ آصهًَ
 سبسی کزاتیيهکول
-هىولّب، اص آصهَدًیدسگشٍُ اٍل 
 ,seirotarobaL niwT ,®leuF enitaerCوشاتیٌوًََّیذسات (
ي افشاد دس پٌح سٍص وشدًذ. ای) اػتفبدُYN ,eugappuaH ,.cnI
گشم وشاتیي هًََّیذسات سا دس ػِ ٍػذُ،  02سٍصاًِ  ،اٍل
پغ اص صشف غزا ٍ دس پٌح سٍص ثؼذ سٍصاًِ پٌح گشم 
وشاتیي هًََّیذسات سا دس یه ًَثت (پغ اص اتوبم 
.دس گشٍُ تدشثی )13 ،03 ،72 ،62(وشدًذتوشیي) هصشف
-ب ثِّیٌبت ٍیجشیـي ٍ داسًٍوب، آصهَدًیدٍم، گشٍُ توش
 وشدًذ. خبی وشاتیي اص دوؼتشٍص اػتفبدُ
 ّبی آهبری پژٍّصرٍش
ّبی آهبسی  ؿذُ اصؼشیك سٍؽآٍسی اؼلاػبت خوغ
تَصیفی ٍ اػتٌجبؼی هَسد تدضیِ ٍتحلیل لشاسگشفت ٍ 
-ثشای ثشسػی ًشهبلاػت.ؿذًُتبیح دس لبلت خذاٍل اسائِ
ؿذ. اػتفبدُ شًَفیوَلوَگشٍفبػواص آصهَى  ،ّبثَدى دادُ
 سحیوی ٍ ّوىبساى
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آصهَى ثب ّبی پیؾثیي دادُی وِ ّوجؼتگی یدس هتغیشّب
داس بهؼٌ،آصهَى/ پیؾ)ـ پیؾ آصهَى آصهَىپغ ّبی(دادُ
ّب ثب وٌتشل اثش پبػخ گشٍُ هتَػػ یثَد، خْت همبیؼِ
گشدیذ. اص آصهَى تحلیل وٍَاسیبًغ اػتفبدُ ،آصهَىپیؾ
اص  ،داس ًجَدبّوچٌیي دس هَاسدی وِ ّوجؼتگی هزوَس هؼٌ
ی وِ یاػت. دس هتغیشّبؿذَُى تحلیل ٍاسیبًغ اػتفبدُآصه
ّبی ؿذ، اص آصهَىّب هـبّذُداسی ثیي گشٍُبتفبٍت هؼٌ
(تحلیل  yekuT(تحلیل وٍَاسیبًغ) ٍ  kadiSتؼمیجی 
روشاػت وِ فشض الجتِ لاصم ثِ گشدیذ.ٍاسیبًغ) اػتفبدُ
 enevelّب ًیض ثِ ووه آصهَىّوگًَی ٍاسیبًغ ثیي گشٍُ
سػی لشاسگشفت وِ دس صَست ػذم ثشلشاسی ایي هَسد ثش
-nworBًتبیح آصهَى ًیشٍهٌذ  ،پیؾ فشض
افضاس ّب ثب اػتفبدُ اص ًشماػت.دادُؿذُگضاسؽehtysroF
 ؿذ.دس ًظشگشفتِp=0/50داسیبػؽح هؼٌتحلیل ٍ  SSPS81
 
 هایافته
، ٍصى، لذ ٍ هیبًگیي ٍاًحشف اػتبًذاسد ػيّ
 تشتیت ثشاثش ثبّب ثِذى توبم آصهَدًیث یؿبخص تَدُ
 72±4هتش ٍ ػبًتی 351±4ویلَگشم،  46±21ػبل، 66±5
ّبی خؼوبًی ٍیظگی ،2ویلَگشم ثش هتشهشثغ ثَد. دسخذٍل 
ّبی هذاخلِ تفىیه گشٍُّب ثِیٍ فیضیَلَطیه آصهَدً
 . اػتؿذُدادًُـبى
آصهَى ٍ ّبی پیؾهشثَغ ثِ تفبٍت اؼلاػبت تَصیفی
هَسد هؽبلؼِ دس ّش ػِ گشٍُ دس آصهَى دس هتغیشّبی پغ
 اػت.ؿذًُـبى دادُ  3خذٍل 
 03سفتي دسهتغیشّبی لذست ایؼتب دػت ٍ پب، ساُ
ّبی ّوجؼتگی ثیي دادُهتش، تبًذم گیت ٍ اًؼؽبف پزیشی 
-پیؾ آصهَى ـ پیؾ آصهَى)/ّبی( پغآصهَى ثبدادُپیؾ
اص آصهَى آهبسی تحلیل  ،ثٌبثشایي .ًجَدهؼٌبداس ،آصهَى
-ؿذُگضاسؽ 4ؿذ وِ ًتبیح آى دس خذٍل ًغ اػتفبدٍُاسیب
 اػت.
ؿَد، ًتبیح هلاحظِ هی 4ّوبًگًَِ وِ دس خذٍل 
دّذ وِ آصهَى آهبسی تحلیل ٍاسیبًغ یه ساِّ ًـبى هی
)، ػولىشد =p0/98دس هتغیشّبی لذست ایؼتبی دػت (
تفبٍت  )=p0/95) ٍ اًؼؽبف پزیشی (=p0/52تبًذم گیت (
اهب دس هَسد هتغیشّبی  ،ّب ٍخَد ًذاسدداسی ثیي گشٍُبهؼٌ
هتش  03سفتي ) ٍ ػولىشد ساُ=p0/20لذست ایؼتبی پب (
ؿذ ّب هـبّذُثیي گشٍُداسی ب) تفبٍت هؼٌ=p0/40(
ػػ لذست داد وِ هتَ). آصهَى تؼمیجی ًـبى4(خذٍل 
ّوشاُ وشاتیي ثب گشٍُ ثِ  VBWایؼتبی پب دس گشٍُ توشیي
ّوچٌیي دس هتغیش  .)=p0/610داس داسد(بوٌتشل اختلاف هؼٌ
ٍ  VBWهتش تفبٍت، هشثَغ ثِ گشٍُ توشیي  03سفتي ساُ
 VBWهِ حجن ٍ شدت توزیي بزًا :1جدٍل 
 VBW stes 
 )s(noitarud
 tseR
 )s(
 ycneuqerF
 )ZH(
 edutilpmA
 )mm(
 5 33 54 54 6  2ي 1ريس 
 5 33 35 35 6  4ي  3ريس 
 5 33 55 55 6  6ي  5ريس 
 5 53 36 36 6  8ي  7ريس 
 5 53 56 56 6  31ي  9يس ر
 
 آسهَدًی ّای پژٍّش بِ تفکیک گزٍُ: هیاًگیي ٍ اًحزف استاًدارد ٍیژگی ّای جسواًی 2جدٍل
 متغیز
  گزيٌ   
 سه
 )sry(
 قد
 )mc(
 يسن
 )gk(
 شاخص تًدٌ بدن
 )2m/gk(
 يیبزیشه ي کزاتیه
 )rC+VBW(
  82±4  56±21  351±3  46±3
 يیبزیشه ي داريوما
 )P+VBW(
  62±4  36±11  351±6  66±4
  82±5  76±31  451±5  76±8 )C(کىتزل 
 
 
 تبثیش توشیي ٍیجشیـي ٍ هىول وشاتیي ثش ػولىشد صًبى ػبلوٌذ
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). ثٌبثشایي ًتیدِ =p0/020وشاتیي ثب گشٍُ وٌتشل اػت (
گیشین وِ توشیي ٍیجشیـي ول ثذى ّوشاُ ثب هصشف هی
ثبػث ثْجَد لذست ایؼتبی پب ٍ ػولىشد  ،هىول وشاتیي
 ذ. هتش ؿ 03پبییي تٌِ دس آصهًَشاُ سفتي 
دسهتغیشّبی تؼبدل ایؼتب ٍ پَیب، لذست پَیبی پبّب 
تٌِ دس آصهَى ًـؼتي ٍ ثشخبػتي ٍ هتغیش ػولىشد پبییي
آصهًَـ ّبی(پغآصهَى ثبدادُّبی پیؾّوجؼتگی ثیٌذادُ
اصتحلیل  ،ثٌبثشایي .داسثَدبهؼٌ آصهَى،پیؾ / آصهَى)پیؾ
 اًدارد هتغیزّای هَرد هطالعِ بِ تفکیک گزٍُ هیاًگیي ٍ اًحزف است :3جدٍل 
 پیش آسمًن گزيٌ َا متغیز
 DS±naem
 پس آسمًن
 DS±naem
 قدرت ایستا پا
 gK
 43/57 ± 41/15 13/21 ± 9/74 rC+VBW
 32/17 ± 31/23 22 ± 11/22 P+VBW
 51/58 ± 9/56 51/58 ± 8/39 C
 قدرت ایستا دست
 gK
 81/52 ± 4/88 71/34 ± 5/43 rC+VBW
 81/46 ± 5/33 81/17 ± 4/72 P+VBW
 71/75 ± 2/48 81/58 ± 4/27 C
 قدرت پًیا پا
 gK
 12/29± 3/23 41/95 ± 3/11 rC+VBW
 61/64 ± 4/26 31/96 ± 4/52 P+VBW
 21/8 ± 6/14 21/21 ± 5/38 C
 
 
 
 تعادل
 
 
 ایستا
 S
 15/58 ± 33/61 22/76 ± 31/13 rC+VBW
 74/49 ± 33/62 53 ± 72/98 P+VBW
 32/65 ± 41 71/14 ± 71 C
 پًیا
 S
 4/57 ± 3/55 6/51 ± 3/44 rC+VBW
 5/11 ± 3/6 6/13 ± 1/33 P+VBW
 6/21 ± 1/33 6/93 ± 1/14 C
 عملکزد
عصبی 
 عضلاوی
 متز 33راٌ رفته 
 S
 51/56 ± 1/33 81/26 ± 1/87 rC+VBW
 61/58 ± 1/69 91/7 ± 2/9 P+VBW
 32/13 ± 4/83 32/3 ± 3/28 C
 وشسته ي بزخاسته
 S
 8/99 ± 3/66 8/86 ± 1/71 rC+VBW
 9/53 ± 3/27 8/73± 2/77 P+VBW
 31/61 ± 2/58 9/19 ± 2/53 C
 تاودم گیت
 S
 31/82 ± 2/32 31/8± 2/5 rC+VBW
 11/2 ± 2/42 51/64 ± 4/43 P+VBW
 31/11 ± 4/57 51/63 ± 4/66 C
 اوعطاف پذیزی
 mC
 53/5 ± 3/83 43/6 ± 2/41 rC+VBW
 23/75 ± 4/51 23/11± 3/63 P+VBW
 43/5 ± 8/93 33/73 ± 7/8 C
 
 
 هتز ٍ تاًدم گیت ٍ اًعطاف پذیزی 33ًتایح آسهَى تحلیل ٍاریاًس در هتغیزّای قدرت ایستا دست ٍ پا، عولکزد راُ رفتي  :4جدٍل 
 مقدار -P )Fآمارٌ آسمًن ( درجٍ آسادی مجمًع مجذيرات مىبع تغییزات متغیز
 قدرت ایستا پا
 3/23 4/18 2 6531/73 گزيٌ
 - - 91 3762/87 خطا
 قدرت ایستا دست
 3/98 3/731 2 4/21 گزيٌ
 - - 91 763/75 خطا
 متز 33راٌ رفته 
 3/43 4/14 2 47/71 گزيٌ
 - - 91 351/34 خطا
 تاودم گیت
 3/52 1/54 2 33/97 گزيٌ
 - - 91 332/48 خطا
 اوعطاف پذیزی
 3/95 3/835 2 23/66 گزيٌ
 - - 91 775/12 خطا
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 ). 5(خذٍلگشدیذػتفبدُاوٍَاسیبًغ
دس هتغیشّبی اس بدتفبٍت هؼٌ ػذم ًتبیح حبوی اص
) ٍ آصهَى ػولىشدی ًـؼتي ٍ =p0/11تؼبدل ایؼتب (
-هیثبؿذ. دسهمبثل، ایي آصهَى ًـبى)هی=p0/86ثشخبػتي (
) ٍ لذست پَیبی =p0/100دّذ وِ دٍ ػبهل تؼبدل پَیب (
). ثب 5اًذ (خذٍل داسی داؿتِب) ثْجَد هؼٌ=p0/100پب  (
 ،ذ وِ دس تؼبدل پَیبؿهـخص ،اػتفبدُ اص آصهَى تؼمیجی
ٍ  VBWایي تفبٍت هشثَغ ثِ ّش دٍ گشٍُ تدشثی توشیي 
ٍ داسًٍوب  VBW) ٍ توشیي =p0/100هىول وشاتیي (
ثبؿذ. ّوچٌیي دس هَسد ) ثب گشٍُ وٌتشل هی=p0/900(
ٍ  VBWلذست پَیبی پب ًیض ّش دٍ گشٍُ تدشثی توشیي 
ٍ داسًٍوب   VBW) ٍ توشیي =p0/100هىول وشاتیي (
داسی ًـبى دادًذ. ب) ثب گشٍُ وٌتشل تفبٍت هؼٌ=p0/100(
ٍ  سػذ وِ توشیي ٍیجشیـي ول ثذى ثبًظشهیثٌبثشایي ثِ
ثبػث ثْجَد تؼبدل پَیب ٍ ،ثذٍى هصشف ّوضهبى وشاتیي
 . گشددلذست پَیب پبّب هی
 
 بحث 
پظٍّؾ حبظش ایي ثَد وِ توشیي  یًخؼتیي یبفتِ
-بهَخت ثْجَد هؼٌ ،ػبصی وشاتیيٍیجشیـي ّوشاُ ثب هىول
داس لذست ایؼتب (دس گشٍُ ٍیجشیـي ٍ هىول وشاتیي) ٍ 
لذست پَیبی ػعلات پب (دس ّش دٍ گشٍُ توشیي ٍیجشیـي 
 ،اهب لذست ایؼتب دػت ،ؿًَذثب ٍ ثذٍى هىول وشاتیي) هی
دس VBWسػذ توشیٌبت ًظشهیداسی ًذاؿت. لزا ثِبتغییشهؼٌ
َاًذ هَخت تسٍص هتَالی) هی 01هذت (ثِ هذت وَتبُ
ثْجَد لذست پبّب دس صًبى ػبلوٌذ ؿَد. دس هؽبلؼبت هتؼذد 
ثْجَد ػبهل لذست ثشخی اص ػعلات افشاد ػبلوٌذ  ،ًیض
ّبی هختلف اثش توشیٌبت ٍیجشیـي ثب هذت صهبىثش
. ثب ایي )04 ،93 ،73 ،12 ،02 ،01 ،2(اػتؿذُگضاسؽ
-ًـذُثْجَدی دس لذست هـبّذُ ،حبل دس چٌذ هؽبلؼِ ًیض
ؿذ وِ چٌیي یبفت ،ًیضهبلجلی  ی. دسهؽبلؼِ)9 ،8(تاػ
 ،الیسٍص هتَ 01هذت ٍ هىول وشاتیي ثِ VBWتوشیي 
. )43(ثیشی ثش لذست دػت ٍ پب دس هشداى ػبلوٌذ ًذاسدأت
ؼَسی وِ دس ثِ .هذت صهبى توشیي اػت ،اػتآًچْوْن
ّفتِ تب یه  6اص  VBWهؽبلؼبت گزؿتِ هذت صهبى اػوبل 
ػبصی ثیش هىولأت یػت. ّوچٌیي دس صهیٌِاػبل هتغیشثَدُ
ًتبیح هتٌبلط  ،ّبی هختلفػبلوٌذاى دس صهبىوشاتیي ثش 
 7گیشی اػت. دسچٌذ هؽبلؼِ وِ هذت صهبى هىول
داسی دس بثَد، افضایؾ هؼٌ )14(سٍص 41ٍ  )13 ،03(سٍص
اص ثشخی ،دس اػت. دسهمبثللذست دػت ٍ پب گضاسؿـذُ
 6ٍ  )24(سٍص 25هذت ثِ ػبصی ثب وشاتیي هىول ،هؽبلؼبت
. ـذًهل لذست هـبّذُداسی دس ػببهؼٌافضایؾ ، )92(هبُ 
ّفتِ توشیي همبٍهتی ٍ  41پغ اص  دیگش یهؽبلؼِدس
لذست دػت ثذٍى تغییش ٍ لذست  ،ػبصی وشاتیيهىول
 . )82(اػتدادُایؼتب پب افضایؾ ًـبى
تَاًذ ثشًتبیح هی ،ؿذُگیشیًَع لذست اًذاصُ
 : ًتایح آسهَى تحلیل کٍَاریاًس در هتغیزّای تعادل ایستا ٍ پَیا، قدرت پَیای پا ٍ عولکزد ًشستي ٍ بزخاستي در سًاى سالوٌد5جدٍل 
 مقدار -P )Fآمارٌ آسمًن ( درجٍ آسادی مجمًع مجذيرات مىبع تغییزات متغیز
 تعادل ایستا
 3/433 31/549 1 6685/749 مقدار پایٍ
 3/11 2/684 2 4662/266 گزيٌ
 - - 81 8469/935 خطا
 تعادل پًیا
 3/333 4/792 1 4/792 مقدار پایٍ
 3/133 31/249 2 7/887 گزيٌ
 - - 81 6/34 خطا
 قدرت پًیای پا
 3/133 87/951 1 863/411 مقدار پایٍ
 3/133 81/54 2 371/97 گزيٌ
 - - 81 48/77 خطا
 وشسته ي بزخاسته
 3/233 31/13 1 32/51 مقدار پایٍ
 3/86 3/83 2 1/83 گزيٌ
 - - 81 23/13 خطا
 
 تبثیش توشیي ٍیجشیـي ٍ هىول وشاتیي ثش ػولىشد صًبى ػبلوٌذ
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ؿذُ دادُػوَهب ًـبىؼَسی وِ ؾ ثبؿذ. ثِهؽبلؼِ اثشثخ
اگش لذست دیٌبهیه یب ًیشٍی حذاوثش پَیب هَسد اسصیبثی 
اهب  .ثبؿذتَاًذ هضایبیی سا داؿتِلشاسگیشد، هىول وشاتیي هی
ؿَد، اختلاف ثیـتشی اگش لذست ایضٍوٌتیه اًذاصُ گیشی
اگش لذست ایؼتب هَسد . دسهمبثل، ّب ٍخَدداسددس یبفتِ
 سػذ هضایبی ووی اص هىولًظشهیلشاسگیشد، ثِ اسصیبثی
 . )34(آیذهیدػتِػبصی وشاتیي ث
حبظش  یًتبیح هؽبلؼِ ،دس ثشسػی تؼبدل ایؼتب
ّب ٍخَدًذاسد. دس داسی ثیي گشٍُبداد وْتفبٍت هؼًٌـبى
 ،داد ٍ ایي ثْجَدداسی سا ًـبىبتؼبدل پَیب ثْجَد هؼٌ ،همبثل
ٍ داسًٍوب دس همبیؼِ ثب  ثب هىول وشاتیي VBWدس دٍگشٍُ 
سػذ ًظشهیػجبست دیگش، ثِؿذ. ثِگشٍُ وٌتشل هـبّذُ
تَاًذ هَخت ثْجَدتؼبدل هذت هیدس وَتبُVBWتوشیٌبت 
ثیش توشیٌبت أت یپَیب دس صًبى ػبلوٌذ ؿَد. دس صهیٌِ
ثب هذت صهبى هتفبٍت ثْجَد  یهؽبلؼبت هتؼذد ،ٍیجشیـي
-44 ،71 ،8(اػتذُؿدس تؼبدل ایؼتب ٍ پَیب گضاسؽ بهؼٌ
ؿذّذس افشاد ثیوبس اصخولِ افشاد . ػلاٍُ ثشایي، گضاسؽ)64
للجی، ثیوبسی پبسویٌؼَى ٍ ثیوبسی ام  یهجتلا ثِ ػىتِ
توشیي ٍیجشیـي ثبػث ثْجَد تؼبدل ٍ وٌتشل پَػچش ،اع
ؿذ هـخص ،وبیحبل، دس هؽبلؼِ. ثب ایي)74 ،32(ؿَدهی
حبظش  یثب هؽبلؼِای هـبثِ وِ پشٍتىل توشیٌی ٍ تغزیِ
. )33(ثیشی ثش تؼبدل ایؼتب ٍ پَیبی هشداى ػبلوٌذ ًذاسدأت
حشوتی ثشای حفظ ـ اٍلیي ػبهل دس یىپبسچگی حؼی 
ّبی سفلىغ هیَتبتیه اػت وِ تَػػ دٍن تؼبدل،
ػجت  ،یـي. توشیٌبت ٍیجش)84(گیشدهیػعلاًی صَست
ب ّبی ػعلاًی ؿذُ ٍ ثپزیشی دٍنتافضایؾ حؼبػیّ
ّبی هىبًیىی ٍ ػعلاًی، ػشػت پبػخ -جیثْجَد ػص
فؼبلی ػجت ّنایي خَد، ٍ  یبثذهیضایؾفیضیَلَطیىی اف
هٌدش ثِ  ،ؿَد ٍ دسًْبیتّبی حشوتی آلفب ٍ گبهب هیًشٍى
ت . افضایؾ حؼبػیّگشددعلاًی هیتؼْیل اًمجبض ػ
ػعلاًی پغ اص  -ّبی ػعلاًی ٍ ثْجَد وٌتشل ػصجیدٍن
دلایل ثْجَد تؼبدل پغ اص ایي یىی اص  ،توشیٌبت ٍیجشیـي
اػت. یىی دیگش اص دلایل ثْجَد ؿذُتوشیٌبت گضاسؽ
تؼبدل، تحشیه ػیؼتن ػصجی هشوضی تَػػ ٍیجشیـي 
ػجت ّوبٌّگی اًمجبظبت  ،اػت. ػیؼتن ػصجی هشوضی
گشدد ٍ ایي ّوبٌّگی دس ػعلات هَافك ٍ هخبلف هی
ػعلات اًذام تحتبًی، حَل هفصل پب ٍ تثجیت آى اص 
 .)84(ثشخَسداساػت یت ثبلاییّاّوّ
اًذ وِ استجبغ لَیی ثیي تؼبدل ّب ًـبى دادُپظٍّؾ
ثیش أت ،)5991ٍ لذست ٍخَد داسد. فَوبگبٍاٍ ّوىبساى (
سفتي ٍ تؼبدل سا ثش هیضاى ٍلَع لذست پبییي تٌِ ٍ ًیض ساُ
-ػبلوٌذاى ثشسػی یّبی ػبوي دس خبًِافتبدى دس آصهَدًی
ِ لذست وؼَسداد وِ ّوبىًـبى ،ؼًِوَدًذ. ًتبیح ایي هؽبل
داسی بؼَس هؼٌیبثذ، احتوبل ٍلَع افتبدى ًیض ثِهیافضایؾ
وشدًذ وِ دس یبثذ.دسًتیدِ هحممبى ػٌَاىهیوبّؾ
-لَی ثیي لذست پبییي تٌِ، تؼبدل ٍ ساُ یساثؽِ ،ػبلوٌذاى
. ّوچٌیي ٍیچه ٍ ّوىبساى )94(سفتي ٍخَد داسد
سػیذًذ وِ ثیي یي ًتیدِاثِی خَد دس هؽبلؼِ) 9002(
ّوجؼتگی  ،لذست پبییي تٌِ ٍ تؼبدل ٍظؼیتی صًبى ػبلوٌذ
 لِبمهٌگبسًذگبى . ًتبیح پظٍّـ)63(داسی ٍخَد داسدبهؼٌ
صیشا لذست ایؼتب ٍپَیبی پب ٍ  .ذ ایي هؽلت اػتیّؤه ،ًیض
 اًذ.داسی داؿتِبثْجَد هؼٌ ،ؼبدل پَیبت
ي تٌِ ًتبیح پظٍّؾ حبظش دس ساثؽِ ثب ػولىشد پبیی
هتش، آصهَى تبًذم گیت  03سفتي ثب اػتفبدُ اص ػِ آصهَى ساُ
وِ هذت  دٌّذُ ایي ثَدًـبى ،ٍ آصهَى ًـؼتي ٍ ثشخبػتي
ّب داسی ثیي گشٍُبوبّؾ هؼٌ ،هتش 03سفتي صهبى آصهَى ساُ
هشثَغ ثِ گشٍُ توشیي ٍیجشیـي  ،اػت ٍ ایي تفبٍتداؿتِ
ثَد. دس ثیـتش  ثب هىول وشاتیي دس همبیؼِ ثب گشٍُ وٌتشل
 -ثیش توشیٌبت ٍیجشیـي ثش ػولىشد ػصجیأهؽبلؼبتی وِ ت
داسی باًذ، ثْجَد هؼٌوشدُلاًی افشاد ػبلوٌذ سا ثشسػیػع
. )05 ،81 ،71 ،2(اػتؿذُدس ػولىشد حشوتی هـبّذُ
ػبصی اص اثشثخـی هىول ،ّوچٌیي ًتبیح ثشخی هؽبلؼبت
حشوتی سٍص) ثش آهبدگی  7هذت وشاتیي (ثِ هذت وَتبُ
، دسحبلی وِ ثشخی اص )23-03(داسدػبلوٌذ حىبیت
-ػبصی وشاتیي ثِاًذ وِ هىولگضاسؽ وشدُ،هحممبى دیگش
ّفتِ ّوشاُ ثب  41ٍ  )15(سٍص 03، )14(سٍص 41هذت 
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-ثیش ثش ػولىشد پبییي تٌِ ًذاؿتِأت )82(توشیٌبت همبٍهتی
وِ ثش سٍی هشداى ػبلوٌذ ثَد هب لجلی  یاػت. دس هؽبلؼِ
ؿذ وِ پشٍتىل توشیي ٍیجشیـي ول ثذى ٍ ـبّذًُیض ه
ثیشی ثش ػولىشد أت ،سٍص 01هذت ػبصی ثب وشاتیي ثِهىول
 .)33(ػعلاًی ًذاسد -ػصجی
تشیي ػبصٍوبس افضایؾ هشتجػ ،ّبی ػصجیػبصگبسی
وِ دس توشیٌبت ثل ،ًِ تٌْب دس توشیٌبت همبٍهتی ؛لذست
هٌدش  ،يداسد وِ توشیٌبت ٍیجشیـٍیجشیـي اػت ٍ احتوبل
ثیش أهشثَغ ثِ ت، خَدایي ثِ ػبصگبسی ثیَلَطیىی ؿَد وِ 
ثبؿذ، هـبثِ ثب آًچِ وِ ثِ ًیشٍهٌذ ػبختي ػصجی هی
-توشیٌبت لذستی اًفدبسی ٍ همبٍهتی تَلیذ هی یٍاػؽِ
. ثشاػبع ایي حمیمت وِ ٍیجشیـي هٌدش ثِ )01(ؿَد
ؿَد، ّبی ػبلوٌذ هیدس آصهَدًیافضایؾ فؼبلیت ػعلات 
ؿذُ ای اص لذست حبصلوِ ثخؾ ػوذُ گشددْبدهیپیـٌ
تحشیىبت  یٍػیلِؿذُ ثِت ػعلات تحشیهدلیل فؼبلیّثِ
ثْجَد دس ػولىشد  ،. ػلاٍُ ثشایي)01(ثبؿذٍیجشیـي هی
دًجبل توشیي اػت ٍ هٌَغ ثِ افضایؾ لذست ثِ ،پبییي تٌِ
ؿذ، استجبغ لَی ثیي ثبلا گفتِػؽَسؼَس وِ دس ّوبى
سفتي، ثلٌذ اًدبم وبسّبی سٍصهشُ هبًٌذ ساُلذست ٍ تَاى 
ّب ٍ غیشُ اص سٍی صٌذلی، ثبلاسفتي اص پلِ ؿذى ٍ ًـؼتي
ِ افضایؾ وؿذُ دادٍُخَدداسد ٍ دس چٌذیي هؽبلؼِ ًـبى
 ،13 ،03(اػتافتبدُثبّن اتفبق ،لذست ٍ ثْجَد ػولىشد
تَاًذ افضایؾ لذست دس ایي پظٍّؾ هی ،. ثٌبثشایي)73
 هتش ثبؿذ.  03ثْجَد صهبى اخشای آصهَى تَخیْی ثشای 
پزیشی، ًتبیح ایي پظٍّؾ دسهَسد ػبهل اًؼؽبف
هـبثِ  یًذاد. هؽبلؼِّب ًـبىداسی ثیي گشٍُبتفبٍت هؼٌ
داسی ثش بثش سٍی هشداى ػبلوٌذ ًیض تغییش هؼٌ وبلجلی
 . ثبتوٌض ٍ ّوىبساى)43( پزیشی سا ًـبى ًذاداًؼؽبف
ِ توشیي ٍیجشیـي ثش ّفت 6ثیش أ) دسثشسػی ت5002(
گشفتٌذ وِ ّش چٌذ چٌیي ًتیدِ ،پزیشی ػبلوٌذاىاًؼؽبف
پزیشی دس گشٍُ ٍیجشیـي ثْجَد یبفت، ٍلی ایي اًؼؽبف
اػت وِ . پیـٌْبدؿذُ)8(داسًجَدباختلاف ثیي دٍ گشٍُ هؼٌ
افضایؾ خشیبى خَى هَظؼی ثلافبصلِ پغ اص توشیٌبت 
دًجبل ِ ثٍِیجشیـي ٍ ًیض تغییشات ًَسٍفیضیَلَطیه و
اػت ثبػث افتذ، هوىيثبصتبة تًَیىی ٍیجشیـي اتفبق هی
. )25(پزیشی ؿَدافضایؾ الاػتیؼیتِ ٍ تؼْیل اًؼؽبف
ثبػث هْبس  ،ؿذُ وِ توشیٌبت ٍیجشیـيّوچٌیي ثیبى
ّبی هْبسی ت ػعلات آًتبگًَیؼت اصؼشیك ًشٍىفؼبلیّ
 . )25(ؿَدهیaI
حبظش ٍ ثشسػی  یثبتَخِ ثِ ًتبیح هؽبلؼِ
 ،سػذ وِ هذت صهبى هذاخلًِظشهیثِ ،هؽبلؼبت پیـیي
ػبصی ثب ٍ هىول VBWثشی دس اثشثخـی توشیي ؤػبهل ه
تَاًذ اص هی ،ّبت آصهَدًی. ّوچٌیي خٌؼیّوشاتیي اػت
دس ثشخی اص  ثش ثش ًتبیح توشیي ثبؿذ.ؤخولِ ػَاهل ه
اػت، ّب تشویجی اص هشد ٍ صى ثَدُخٌغ آصهَدًی ،هؽبلؼبت
 یؿذ. دس همبیؼِحبظش ثش سٍی صًبى اًدبم یاهب هؽبلؼِ
وِ ثش سٍی هشداى  هبلجلی  یًتبیح ایي هؽبلؼِ ثب دٍ هؽبلؼِ
تَاى چٌیي اظْبسوشد وِ ، هی)43 ،33(ؿذُػبلوٌذ اًدبم
 یًؼجت ثِ هشداى ػبلوٌذ ثیـتش ثِ ایي ثشًبهِ ،صًبى ػبلوٌذ
 صیشا ػِ ػبهل تؼبدل .دٌّذهیای پبػختوشیٌی ٍ تغزیِ
سفتي دس صًبى ػبلوٌذ پَیب، لذست پَیب پبّب ٍ ػولىشد ساُ
 ،دّذ، دسصَستی وِ دس هشداى ػبلوٌذهیافضایؾ ًـبى
-ًـذ. ثٌبثشایي ثِداسی دسایي ػَاهل هلاحظِبتغییش هؼٌ
-ت دس ًتبیح آصهَى اثشگزاسثَدُسػذ ػبهل خٌؼیًّظشهی
ی تَاًذ هشثَغ ثِ ػَاهلی هبًٌذ ػؽح پبیِاػت وِ هی
تش دس صًبى ػعلاًی پبییيـ گی ٍ ػولىشد ػصجی آهبد
 ػبلوٌذ دس همبیؼِ ثب هشداى ػبلوٌذ ثبؿذ.
 یپبیِ ّبی فشدی ٍ ػؽَحػلاٍُ ثشایي، ٍیظگی
تَاًذ ثش اثشثخـی ّب ًیض هیوشاتیي دسٍى ػلَلی آصهَدًی
 ،دّی ثِ هىول وشاتیيثشثبؿذ. ثٌبثشایي دس پبػخؤوشاتیي ه
-ٍ ػبصؽ )srednopseRپزیشّب(افشاد ثِ دٍ ثخؾ ػبصؽ
ؿًَذ ٍ ثشایي اػبع هیتمؼین )srednopsernoNًبپزیشّب(
ػبصی وشاتیي پبػخ هثجت ٍ یب ػذم اػت ثِ هىولهوىي
) 7002. وبًذٍ ٍ ّوىبساى ()34 ،92 ،82(تغییشثذٌّذ
ػؽَح وشاتیي ول دسٍى ػلَلی دسدادًذ افشادی وِ ًـبى
صی وشاتیي دس ؼَل ػبووتشی داسًذ، ثِ هىول یحبلت پبیِ
 تبثیش توشیي ٍیجشیـي ٍ هىول وشاتیي ثش ػولىشد صًبى ػبلوٌذ
 114 3931 ُهزداد ٍ ضْزیَر هب /3/ضوبرُ12دٍرُ                                                                                      هجلِ داًطگبُ علَم پشضکی سجشٍار  
ثٌبثشایي ثِ  .)35(دٌّذثیـتش پبػخ هی ،توشیٌبت همبٍهتی
 ،ّبی ػبلوٌذ ثب هتَػػ وشاتیي پبییيسػذ آصهَدًیًظشهی
پزیش ثبؿٌذ، دسحبلی وِ ػبصؽ ،تَاًٌذ ثِ هىول وشاتیيهی
-ثِ ،ّبی ػبلوٌذ ثب هتَػػ وشاتیي ػعلات ثبلاآصهَدًی
ػبصی ٍ ووتش ثِ هىولؿًَذ  هیًبپزیشتلمیػٌَاى ػبصؽ
هیضاى  ،گشٍُ هبّشحبل، اگشچِ دٌّذ. ثِهیوشاتیي پبػخ
، اهب یناّب سا ًؼٌدیذُوشاتیي تبم ٍ فؼفَوشاتیي آصهَدًی
تَاًذ یىی اص ػَاهل وشاتیي هی یاحتوبلاً ػؽَح پبیِ
 اثشگزاس ثش ًتبیح هؽبلؼِ ثبؿذ.  
اص دیگش هَظَػبتی  ،تفبٍت فشٌّگی ٍ اختوبػی
 ،گزاس اػت. دسایي پظٍّؾشثیأدس ثشخی ًتبیح ت اػت وِ
ثَدى دس دلیل ػبويّب افشاد ػبلن ثَدًذ ٍ ثِآصهَدًی
وَّؼتبًی ٍ داؿتي ػجه صًذگی سٍػتبیی،  یهٌؽمِ
اًذ. ّوچٌیي ایي وشدُدسگزؿتِ صًذگی فؼبلی سا تدشثِ
فمػ اٍلبت فشاغت خَد سا دس هشوض ػبلوٌذاى  ،افشاد
خَد ٍ  یسٍص سا دس وٌبس خبًَادُوشدًذ ٍ ثمیِ هیػپشی
ثَدًذ. اهب دس داسی هـغَلاًدبم وبسّبی سٍصهشُ ٍ خبًِ
ػبلوٌذ هَسد آصهبیؾ، دس  یّبآصهَدًی ،ثشخی اص هؽبلؼبت
ٍ  )54 ،71 ،8(داؿتٌذسٍصی البهتّبی ػبلوٌذاى ؿجبًِخبًِ
 ػعلاًی -ثیوبسی ّبی اػىلتی دس ثؼعی دیگش افشاد ثِ
. ثٌبثشایي ایي احتوبل ٍخَد داسد )05 ،74(ثَدًذءهجتلا
پزیشی ووتش ت توشیيظشفیّ ،حبظش یّبی هؽبلؼِآصهَدًی
ٍ ثِ ثبؿٌذ داؿتِّبی دیگش ّبی هؽبلؼًِؼجت ثِ آصهَدًی
توشیٌبت هبًٌذ ٍیجشیـي ول ثذى دس وَتبُ هذت دس  ثشخی 
 ًذٌّذ.فبوتَسّب پبػخ
 ، دسّبی هختلفظٍّؾخولِ دلایل اختلاف پاص
بی گًَبگَى آهبدگی خؼوبًی ٍ حشوتی تفبٍت دس فبوتَسّ
ّب ثش ت لشاسگیشی آصهَدًیي، هذت، ٍظؼیّؿذت توشی
اػت. ٍ ًیض ًَع دػتگبُ هَسد اػتفبدُ VBWسٍی دػتگبُ 
صیشا  .ًتبیح هختلف ثبیذ ثب احتیبغ تفؼیشؿَد ،ّویي دلیلثِ
دس ثشخی اص هَاسد حتی ثب تغییش خیلی ون دس ؿذت ٍ 
آیذ. ػلاٍُ ٍخَدهیؼَػی دس ًتبیح ثِداهٌِ، تغییش هح
اًدبم توشیي ثِ صَست ایؼتب ٍ پَیب، تؼذاد  ،ثشایي سٍؽ
 یثشدیگشؤتىشاس، هیضاى اػتشاحت ثیي تىشاسّب اص ػَاهل ه
ّبی ثؼیبس صیبدی دس ایي ؿًَذ. اگشچِ پظٍّؾهیهحؼَة
اهب ٌَّص ثش سٍی پشٍتىل توشیٌی  ،ؿذُصهیٌِ اًدبم
 ًظش ٍخَدًذاسد. ثش اتفبق ؤوبسثشدی ٍ ه
دّذ وِ ّشحبل ًتبیح پظٍّؾ حبظش چٌیي ًـبى هیثِ
 ،هذتػبصی وشاتیي دس وَتبُتوشیٌبت ٍیجشیـي ثب هىول
داسی ثش لذست ایؼتب ٍ پَیبی پب، تؼبدل پَیب، بثیش هؼٌأت
ػولىشد پبییي تٌِ دس صًبى ػبلوٌذ داسد. ػلاٍُ ثشایي، 
 ،ول ثذى هصشف هىول وشاتیي دس وٌبس توشیٌبت ٍیجشیـي
اثیشات ثیـتشی ثش لذست پَیب پب ٍ ػولىشد أتَاًذ تهی
سػذ وِ اگش ًظشهیایي، ثٍِخَدثبؿذ. ثبپبییي تٌِ داؿتِ
تش هذت صهبى توشیٌبت ٍ هصشف هىول وشاتیي ؼَلاًی
ثیشات ثبسصتشی ثش آهبدگی أؿَد، احتوبلاً هٌدش ثِ ت
خؼوبًی ٍ ػولىشد حشوتی خَاٌّذؿذ. ّوچٌیي تؼذاد 
چشا  .تَاًذ ثش غٌبی هؽبلؼِ ثیفضایذهی ،ّبی ثیـتشًیآصهَد
-هی ،ؿذُگیشیوِ اختلافبت فشدی دس ثیي ػَاهل اًذاصُ
 ثبؿذ. ثیش صیبدی ثش ًتبیح داؿتِأتَاًذ ت
 
 تشکروقدردانی
هشوض تحمیمبت ػبلوٌذی داًـگبُ تَاًجخـی  اص
 یؿوبسُؼشح  اص هبلی حوبیت دلیل ٍػلَم ثْضیؼتی ثِ
ؤٍلاى ػبلوٌذاى ٍ هؼ اص ّوچٌیي ٍ  19/108ت/ /1/8227
 ٍ ًوَدُ صحوت لجَل وِ ثشٍخي ؿْش هشوض اهیي
اًذ، تـىش ٍ وشدُ یبسی ایي پظٍّؾ دسًَیؼٌذگبى سا 
 ؿَد.لذسداًی هی
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Abstract 
Background: The aim of this study was to evaluate the short-term effects of 
creatine supplementation in combination with vibration exercise on physical 
fitness and neuromuscular performance of elderly women. 
Materials and Methods: The study population included women aged over 
60 years. For this purpose, 22 healthy elderly females were selected and 
randomly divided into three groups: vibration exercise with creatine 
supplementation (n=8), vibration exercise with placebo (n=7), and control 
(n=7) groups. Vibration exercise with creatine supplementation group, 
performed exercises which included six posture exercises, based on the 
principle of overload, for 10 days, with a frequency of 30-35 Hz and 
amplitude of 5 mm; and at the same time, received 20 grams creatine, for the 
first 5-day, and 5 grams creatine, for the later 5-day, daily. Vibration exercise 
with placebo group, instead of creatine, received dextrose. Evaluation factors 
were the static strength of hands and feet (dynamometer), the dynamic 
power of leg (knee open device), the static balance (standing on one leg), 
and dynamic balance (lifted and walking), the lower body performance (30 
meters walk, tandem gate and get up and sit on a chair), and flexibility (sit 
and delivery). ANOVA and analysis of covariance statistical tests were used 
to examine the main effects; and post hoc Tukey and Sidak tests, were used 
to compare pairs of groups (P≤0.05).  
Results: The results of ANOVA showed that there was no significant 
difference between the groups in the static power (P=0.89), lower body 
function in tandem gate test (P=0.25), and flexibility (P=0.59); but the static 
power and performance of leg in 30-meter walk test, was better in vibration 
exercise with creatine supplementation group than the control group 
(P<0.016 and 0.02, respectively). In addition, the results of covariance test 
showed that there was no significant difference between the groups in the 
static balance variables (P=0.11) and the getting up and sitting on 
performances (P=0.68); but both groups of vibration exercise with creatine 
supplementation, and vibration exercise and placebo, had better 
performance in the dynamic balance (P=0.001and P=0.009, respectively), 
and the dynamic power of leg (P=0.001and P=0.001, respectively), than the 
control group.  
Conclusion: Regarding to the results of the present study, it seems that 
vibration exercise with creatine supplementation in the short term, can lead 
to a significant improvement in the static and dynamic power of feet, dynamic 
balance and 30-meter walk performance in elderly women. Furthermore, it 
appears that creatine supplementation along with whole-body vibration 
exercise may have further impact on the static power of leg, and 30-meter 
walk performance.  
Keywords: whole-body vibration exercise, Fitness, Neuromuscular 
performance, Elderly women 
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